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(厦门大学 中文系,中国 厦门 361005)
唐宋词综论 (中国社会科学出版社, 2004
年 12月第 1版 )一书,系刘尊明先生近十年来词
学研究成果的结晶与荟萃。其中有些章节, 已先
期作为词学研究论文发表在 文学评论 、文学






论 、形体艺术论 、内容题材论 、创作主体

































































易学, 后学亦乐于采用, 但真动起手来, 便会感到
困难重重。如论周邦彦, 著者开列了宋元明清近
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